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O presente trabalho surgiu a partir da experiência de Estágio Profissionalizante em 
Psicologia Clínica, sob o viés da Terapia Sistêmica Individual. O objetivo é a apresentação 
de um estudo de caso clínico de uma cliente do sexo feminino, atualmente com 18 anos de 
idade, cujos atendimentos psicoterápicos individuais ocorrem semanalmente no Serviço de 
Psicologia Aplicada (SPA) do curso de Psicologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão 
(FCRS). Utilizamos o genograma familiar como ferramenta de acesso aos conteúdos 
relativos às questões de ordem familiar sempre trazidas pela cliente.  Através do 
genograma, construído em conjunto com a cliente, a partir das informações colhidas 
durante as sessões, foram percebidos e trabalhados durante a terapia, aspectos da 
estrutura familiar, a intensidade das relações estabelecidas pela cliente em seus sistemas 
familiares, bem como uma compreensão mais ampliada de sua história de vida. O processo 
psicoterápico segue seu percurso, no intuito de trabalharmos as demandas e questões 
trazidas pela cliente.  
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